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В конце отчетного периода суммы, учитываемые на 26 «Общехозяйственные расходы», рас-
пределяются между видами деятельности пропорционально выручке. 
Затраты, учитываемые на счете 20 «Основное производство», за минусом незавершенного про-
изводства в конце месяца списываются в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Аналитический учет ведется по счетам 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные 
расходы» по видам и статьям расходов. 
Таким образом, калькуляции позволяют принимать более оптимальные управленческие реше-
ния, сравнивать фактические затраты с прогнозными затратами аналогичных организаций, полнее 
использовать резервы экономии. 
Под факторным анализом понимается методика комплексного и систематического изучения и 
измерения воздействия факторов на величину результативных показателей [2, с.78]. Он заключа-
ется в определении ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последова-
тельной замены базисных значений факторов на отчетные. Данный способ основан на элиминиро-
вании. Элиминировать – значит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину ре-
зультативного показателя, кроме одного. При этом исходят из того, что все факторы изменяются 
независимо друг от друга, т.е. сначала изменяется один фактор, а все остальные остаются без из-
менения, потом изменяются два при неизменности остальных и т.д. 
Кроме того, выявление резервов снижения себестоимости в полной мере должно опираться на 
комплексный технико–экономический анализ работы предприятия, а также изучение его показате-
лей.  
Таким образом, снижение себестоимости для сельскохозяйственных организаций, независимо 
от их организационно правовой принадлежности – важнейший резерв роста прибыли предприятий 
и повышения рентабельности. 
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Кредиторская задолженность естественным образом возникает в ходе работы любого предпри-
ятия. Это обязательства перед поставщиками, инвесторами, работниками и с кем возникают дого-
ворные отношения. И всем этим обязательствам необходим грамотный и своевременный учет. 
Следует выделить самые распространенные ошибки, которые возникают при организации и ве-
дении учета кредиторской задолженности. Самая главная проблема — аналитический и синтети-
ческий учет кредиторской задолженности либо вообще не ведется, либо организован неудовлетво-
рительно. Второй момент — нарушается порядок инвентаризации задолженности. На третьем ме-
сте — явные ошибки при учете списания кредиторской задолженности. Замыкает «рейтинг» оши-
бок неправильное ведение финансовой документации. В результате этих недостатков компания 
сталкивается с серьезными проблемами при подготовке отчетной документации о деятельности 
предприятия по итогам отчетных периодов. 
К кредиторской задолженности в бухгалтерском учете относят краткосрочные обязательства, 
которые необходимо выполнить в пользу других юридических и физических лиц. К ним относят-
ся: 
1. обязательства возникшие в ходе юридического договора или требования нормы права, 
например, договор с поставщиком, в рамках которого надо оплатить полученный у него товар, ли-
бо рассчитаться за услугу; П
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2. обязательства появляющиеся в процессе деятельности компании, например, гарантийные 
обязательства по работе и исправности проданного товара, доброкачественности продукции или 
услуг. 
Кредиторская задолженность может быть внешней и внутренней. 
Для того чтобы эффективно управлять долгами компании необходимо, в первую очередь, опре-
делить их оптимальную структуру для конкретного предприятия и в конкретной ситуации: соста-
вить бюджет кредиторской задолженности, разработать систему показателей (коэффициентов), 
характеризующих, как количественную, так и качественную оценку состояния и развития отноше-
ний с кредиторами компании и принять определенные значения таких показателей за плановые. 
Вторым шагом в процессе оптимизации кредиторской задолженности должен быть анализ соот-
ветствия фактических показателей их рамочному уровню, а также анализ причин возникших от-
клонений. На третьем этапе, в зависимости от выявленных несоответствий и причин их возникно-
вения, должен быть разработан и осуществлен комплекс практических мероприятий по приведе-
нию структуры долгов в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами [1]. 
Для анализа непогашенной кредиторской задолженности необходимо регулярно проверять 
остатки по кредитам, указанные на соответствующих счетах. 
Для учета кредиторской задолженности в бухгалтерском учете компании используются специ-
альные счета. Они учитывают обязательства компании по разным видам: 
1. cчет 60. Применяется для отражения краткосрочных обязательств перед поставщиками и 
подрядчиками. Здесь же учитываются выданные векселя к уплате; 
2. cчет 62. На нем учитываются полученные от заказчиков и покупателей полученные авансы в 
счет будущих поставок продукции, оказанных услуг или работ; 
3. cчет 70. Этот счет необходим для регистрации краткосрочных обязательств по оплате труда 
перед работниками компании; 
4. cчета 70 и 75–2. Здесь учитываются краткосрочные обязательства перед учредителями и 
участниками компании по выплате причитающихся им доходов; 
5. cчета 68 и 69. Используются для ведения записей по краткосрочным обязательствам перед 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 
6. cчета 71, 73 и 76. На этих счетах содержатся данные о необходимых расчетах с прочими кре-
диторами предприятия. 
Списание кредиторской задолженности возможно в случае истечения срока исковой давности. 
Долг по налоговым обязательствам, штрафам и пеням таким образом не списывается. Кроме того, 
списание возможно при ликвидации кредитора и исключении его из списка единый государствен-
ный реестр юридических лиц; либо при решении налоговой инспекции о прекращении фактиче-
ской деятельности кредитора. 
Бухгалтерские проводки по списанию кредиторской задолженности делаются, когда истек срок 
давности или кредитор был удален из единый государственный реестр юридических лиц. Пример 
отражения операций по списанию кредиторской задолженности представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1– бухгалтерские записи по списанию кредиторской задолженности 
 
Содержание проводки 
Номера счетов 
Дебет Кредит 
Списание суммы кредиторской задолженности 
60, 62, 67, 66, 70, 
71, 76.4 
91.1, 90.7 
Источник: [2] 
 
Если после оплаты заказчиком компания не отгрузила продукцию, то кредиторская задолжен-
ность учитывается как внереализационные доходы с учетом НДС с нулевой процентной ставкой. 
При НДС с такой ставкой налоговые обязательства не возникают. Пример отражения операций по 
такому списанию можно увидеть в таблице 2. 
 
Таблица 2– проводка по возникновению и ликвидации кредиторской задолженности 
 
Содержание проводки Дебет Кредит 
Списание НДС, уплаченного в бюджет, за товары, кото-
рые не были поставлены заказчику 
91.2 76 
Источник: [2]  
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При упрощенном налогообложении списание и учет кредиторской задолженности ведется во 
внереализационных доходах, так как это организация, уплачивающая единый налог с доходов и 
налоги, уменьшенные на расходы. Доходы учитываются в выручке от реализации товаров. 
Кредиторская задолженность требует пристального внимания, ответственного и взвешенного 
принятия решений со стороны широкого круга сотрудников, от начальника производства до фи-
нансового директора.  Непрерывный, корректный учет кредитовых обязательств позволяет орга-
низации сформировать достоверную картину финансового положения, своевременно принимать 
решения о перечислении долгов поставщикам, подрядчикам, сотрудникам. Эффективная платеж-
но–расчетная и учетная политика позволят не только избежать дополнительных рисков, судебных 
издержек, но и добиться достойной деловой репутации среди клиентов. 
Прежде чем заключать сделки, контрагентам рекомендуется провести детальный анализ плате-
жеспособности, исполнительности клиента. Только тогда сложится продуктивное сотрудничество, 
а взаимоотношения принесут прибыль обоим участникам. 
Исходя из сказанного выше можно прийти к выводу, что ведение учета просроченной креди-
торской задолженности является серьезным вопросом, ведь за непогашенную кредиторскую за-
долженность можно угодить в тюрьму. Как гласит статья 242 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица 
от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задол-
женности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность наказывается 
штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок [3]. 
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Амортизация в бухгалтерском учете — неотъемлемый инструмент, позволяющий равномерно 
отразить в расходах стоимость приобретенных активов.  
Для нормального функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств 
и источников. В настоящее время производство растет быстрыми темпами и для того чтобы со-
хранить основные производственные фонды и обеспечить процесс обновления оборудования нуж-
на амортизация. 
 Начисление амортизации регулирует инструкция о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов (утверждена Постановлением Министерства экономики Рес-
публики Беларусь),  Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 № 37/18/6 «Об утверждении инструкции о по-
рядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов»  (ред. от 06.05.2014 
N 35/23/26). 
 Амортизационные отчисления — начисления с последующим отчислением, отражающие про-
цесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального 
износа на стоимость производимых с их помощью продукции, работ и услуг в целях аккумуляции 
денежных средств для последующего полного восстановления [1].  
 Амортизация начисляется по объектам основных средств, к которым относятся материально 
вещественные ценности, используемые при производстве продукции, работ и услуг и 
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